































































































































































































































































































































































完成 目标相联系 ; ( 3) 股票期权
,
即赋予资本经营者在未来期间以某一价格购买企业股票的权利
,
如果企业股
价升值
,
自然会给资本经营者带来丰厚回报
。
笔者觉得
,
资本经营者的报酬计划应该在以上三部分的基础上更多考虑递延报酬问题
,
这部分报酬与资
本经营者离任后的企业效益
“
挂钩
” 。
这样做至少有以下两点好处
:
1
.
减少资本经营者的短期行为
。
前面已经提到
,
资本经营者可能在签约后隐藏某些行为与信息
,
而 出资
人很难及时发现
。
现任资本经营者短期行为的后果会在其继任经营者的审查和经营过程中显现出来
。
预留
一部分报酬 (递延支付部分 )可以促使资本经营者在经营过程中更多权衡各期利益
,
并能用于弥补一些损失
。
2
.
促使资本经营者认真推荐其继任人选
。
出资人在选择下一 任资本经营者时
.
往往会考虑现任经营者的
意见
,
如果其推荐人选不具有 良好的资本经营能力
,
则必然影响该资本经营者的递延报酬
。
在我国资本经营者市场尚不健全的情况下
,
推荐任命经营者的方式大量存在
,
以上两点更具有现实意义
。
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